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sumber m.Uanan ba1k Upada baktena 
balk yang lt'rdapat da\am u~ manusia 
~Jug.a berl.lnd.lk sama datam s.islt'm 
penghadaman ha1wan matahan san. got 
ba1k dalam formulaS1 ba"'tanaman 
me;;~~1~~rtl~:~~:k1:;::~1k 1n1 d1 
d<ilam pr~ pen<:ernaaan dalam usus 
kecildanu.susbesar.Namunkecekapan 
slstem penghadaman Udak hany<i 
~~::~~~~~a:1~~';,e~!~:;:3Y,:ng 
Bakterta-bakteria balk {prob1<Jc.1k) lni akan 
~urun populasmya stklranya tidak 
men<Wpat keperluan makanan mt'reka 
iaJtu prl!biotlk,' katanya 
~~~!:s,"C:~~k 
OUGOWEU.•~nuhn complex 1rd. 

















d1 dalam IOfmulasl produk ttnusu, susu 
formula bayi. aisknm, coklat, mmuman 
dan makanan kesihatan dan tu rut ~a 
digunak.ln didalam formulas! makanan 
temakan komtrnal 
"Preb10tlk1ug.t mt'ningkatkan!muni-
sasl badan, mengopl1mumktm kadar 
penyerapan kalsium dan nutnen. dan 
membiintu rneng_iwal selcra makan dan 
berupaya merendahkan kadar ko!estrol 
dalam badan d1mana u11an kl1n1kal telah 
dijalankan oleh p1hdk pe~idi.k bersama 
Universm Islam Antarabangsa Malaysia,· 
k.atanya 
lnovui don i....h don tumbuNo 
seca.ra amnya W'dl.lt ptebiotik mi 
terdapat d1 da&.m bua~twin dan 
tumbuhan Yana mm\bezabn hanya cara 
............. .. han,._ ... 
•DI smilah lnov4* y.11J11 d!bawa dalaJn 
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Menurut Mohd Syahrul, preblot.ik 
OUGOWELLTM.Jnultn complex lnl 
d1ha$llkan melalu1 proses undakbalas 
enzim terhadap substrat ~h~h111n 
tropikal tempatan 
"Kajlan lnl me~n111kan kaed!llh. 
:~=l~r::~bl~~~J;~:!:;~~Uf 
\s!padu yang dlhasllkan, dan tahap 
ketulenan dan kuahti yang tlnggl 
Difonnula5' dalam bentt.ak ctcalr dengan 
gabungan dua unsur jenis preblcclk 
iaitu lnulin ~ Fructoohgosa«hlrlde 
yang memberi tesan bersandl ktpada 
kesihatanpenggu.na 
~ unsur penguba.hsl.wilan genet1k 
pada bahan mentah da1-m ~n 
'Prebiolik mi bubn darl unsur .sel 
hldup. malahan mesra .alam denf.ln 
~stsldarlhas&lperunran 
kepad.J produk bermlai ttnggt dan bebas 
dan penggunaan bah.an lom141 
"Jadi adalah sesuatu yang a mat 
merugikan 11ka produk yang d1formulasi 
dengan pelbagai nutrien penling stpeni 
vitamin, mineral lain-lain tnl hanya dapat 
dlserap so peratus saha)a oleh badan Jad1 
di s ini bahan prebiotik berthxlak secara 
~:~a";::~:;;~~n~~t~~~a:t~nya. 
Ke arah pemlMAn 1-tbHt mtluiis 
Selaku syarikat tempaUll'\ yang 
bertangguni)awab untuk rnema.sarkan 
bahan ramuan prebtotJk lnulm~"rOS 
dengan jenall'WI OUGCJINEU. U'll. p.haknya 
menyasarkan sebiny<lk 2S bu.lh syiinkat 
dari sektor mab:nan da.n m numan ale.an 
dapat mengguna paka1 lw;ll ptnytbd1k.ln 
yang dii&flkan inl 
da~~~1k.= .. ~1::~:~. 
nutnen tumbuh tumbuhan dan sred 
farmaseubkill 
·Adalah penllng untuk m"syarakat 
=~r:hi~n~:rs~r/~,r:,a.~~1:1" 
kepada kehldupan dan keslhotan 
yan~~~~fk~~n~~7a~~la:;.~~~~~~n 
teknologi tempatan ini. harg" yang leblh 
mu rah berband1ns produk Import dapat 
~~~=~a:~"i:i'f=.ns 
~~~.d'!immasasama.wi 
boAeh mentngbtMn per$1rwn tkonomi. 
dan menambah ndai produk dthaslk.ln 
datam 1ndustn Y31'11 berltepenl!."8'Ml.. 
'"'~ 
